













































































































































































































































５． お わ り に
本稿は，法人税法上の貸倒引当金制度の考察を行うことにより，金銭債権の
部分貸倒れについて，法人税法５２条１項および同法施行令９６条１項の規律と
は別に，法人税法２２条３項三号による損金算入が可能であるか，という点に
ついて検討を行ったが，旧債権償却特別勘定の考察から，その部分貸倒れにつ
いては法人税法５２条１項および同法施行令９６条１項の規律においてのみ，損
金算入が可能であるという結論に達した。
ところで，このような金銭債権の部分貸倒れをめぐる議論は，時価主義を中
心として課税所得の算定が行われてくるならば意味をなさなくなるかもしれな
い。課税所得の算定が時価ベースでの資産の純増加額の算出により行われるこ
とになると，少なくとも特定の金銭債権の一部分が不可逆的に無価値になった
とみなし得る場合には，当該無価値化した部分の金額の損金算入を直ちに認め
るべきことは当然と解されるからである１３。
平成１２年の法人税法改正で，一部の有価証券とデリバティブ取引について
２０５金銭債権の部分貸倒れと貸倒引当金に関する一考察
は，別段の定めにより時価主義が原則とされたが１４，今後，法人税法上におい
て，資産の減損に関して時価主義がどれだけ浸透してくるかが注目される。
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